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regions de Côte d'Ivoire et d'évaluer rimpact sur les rendements et les revenus. Deux méthodes sont employées, 
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faible consommation d'engrais, liée à des faibles prix et revenus du cacao, les planteurs relevem progressivemem 
leur consommation, principaiemem dans ie sud-ouest. vans cene rég:�on, ou les sols sont peu propices aux 
cacaoyers, 1 'engrais est utilisé non seu.iement pour remonter ies rendements :rruus ausSi pour prolonger la v1e aes 
arbres. En termes de rendements et revenus, l'impact est très significatif à partir de la 2c année. Dans une des 
règions, en 3° année, 1es gains de rendement dëpassent. 300% sur des cacaoyères de plus de 25 ans. Ce type de 
réstù tai.S montre que la fertilisation a un impact cunmlati:f; méme et peut-être smtout sur des cacaoyers âgés. 
L 'enjeu de la fertilisation est donc considérable pour l ' avenir de la cacaoculture et des planteurs de cacao en Côte 
d'Ivoire et plus largement en Afrique de l ' Ouest. Tant les politiques de prix/subvention/taxation, de remise en état 
des infrastructures, que les efforts de proàucmité dans la fabrication et distribution àes engrais devront ensemble 
veiller à ce que l 'adoption de l 'engrais reste profitable aux planteurs de cacao. 
